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1 L’ouvrage  comprend :  une  typologie  des  sites  sédentaires  de  Bactriane  du  nord,  des
études sur certains d’entre eux (Kučuktepe, Džarkutan, Xaitabad, site de Bezymjan près
de Termez, Baburtepe, Talaškantepe), une étude de leur céramique, de la chronologie et
enfin de la provenance de la céramique bactrienne modelée et ornée. L’A. ne semble pas
avoir eu accès à l’ouvrage de B. Lyonnet (Abs. Ir. 22 n° 97) sur la céramique de Bactriane
orientale. 
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